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terio de Marina, se d i c t a rán las 
normas a que se ha de someter la 
venta de dicho cañonero a los 
particulares. 
5e r e ú n e la nobleza 
Se ha reunido la Dipu tac ión de 
la Nobleza. El duque del Infama-
do manifestó que en España se 
venía concediendo mueha impor-
tancia al principado de Hoenzo-
l lerh cuando por tratarse de una 
dis t inción extranjera, tiene un 
valor inferiór a los t í tulos del 
Reino. 
Se acordó publicar una copia 
del oportuno reglamento. 
íg-uaímente se acordó admit i r 
trabajos para el premio Cervantes 
durante un . plazo que t e r m i n a r á 
al final de febrero del año 1930. 
¡ j -u lrones en Bilbao 
L a Pol ic ía ha descubierto una 
importante banda de ladrones que 
ten ía preocupada a la poblac ión 
por sus constantes hazañas . 
Coníl icto entre propietarios ? 
colonos 
En el pueblo de Zagra. ha sur-
gido un conflicto entre los obre-
ros del campo y el dueño de las 
tierras Ba rón de Moliner, al con-
certar las bases para el nuevo con-
trato de arrendamiento. 
En vista de que no llegaban aun 
acuerdo y el conflicto afecta a 
300 familias, se ha dirigido una 
razonada exposición a las autori-
dades, esperando la población 
con verdadera ansiedad el fallo 
que recaiga sobre esta cuest ión 
que tan vitalmente afecta a los in-
tereses de la localidad. 
E n breoe se p u b l i c a r á una obra 
de Cambó 
S e g ú n asegura la «Veu de Ca-
ta lunya», el exministro don Fran-
cisco C a m b ó publ ica rá en breve 
un l ibro dedicado a la polí t ica in -
ternacional. 
E l per iódico barcelosés, luego 
de hacer determinadas considera-
ciones acerca del tema tan intere-
sante de dicho l ibro y de la per-
sonalidad del exministro de la 
Corona señor Cambó , anuncia la 
publicación en un n ú m e r o extra-
ordinario, de un capitulo de dicha 
obra. 
hos e s c á n d a l o s de una Agencia 
da colocaciones 
Se ha descubierto en Barcelona 
la. existencia de una Agencia de 
colocaciones que se dedicaba ^ 
, t imar con el mayor cinismo a los 
infelices que acudían, a ella en 
busca de colocación o trabajo. 
L a Agencia en cuest ión exigía 
15 pesetas cuando los interesados 
recur r ían a ella, p romet iéndoles 
realizar inmediatas gestiones de 
resultados positivos. 
Como es fácil suponer, la i n -
mensa mayor í a de las personas 
que recu r r í an a la Agencia eran 
obreros sin trabajo o deshereda-
dos de la fortuna. 
• Ivecientemente sç le p resen tá -
ron dos obreros que entregaron 10 
pesetas.a la Agencia por no dispo-
ner d e m á s dinero y la Agencia 
les dió u ñ a di recc ión por la cual 
podr ían hallar el trabajo que bus-
caban. 
Cuando los obreros se presen-
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taron en diejo lugar, les mani-
festaron quc^Hí no podían ser 
admitidos n i lecesitaban obreros 
de ninguna (ase, dándo les a en-
tender que f a n v íc t imas de un 
timo. 
olvieron al local de 
[cuatro empleados de 
emprendieron a palos 
ees obreros, 
fecho en conocimien-
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E l entierro del almirante Rogi 
ha c o n s t í u i d o una imponen 
te mani les tac ión de duelo 
Hoy se l | i efectuado en E l Fe-
rro l el enterro del capi tán gene-
ral del departamenio don Anto -
nio Rogi. j 
La poblíción que se mostraba 
consternaJís ima por el a rpée lo en 
que tenía kl finado, a c o m p a ñ ó a 
éste en uija imponente manifes-
tación, en la que puede decirse 
que partij ipó todo el pueblo sin 
distinciór de clases. 
Los bques, anclados en el 
Puerto, t n ían la bandera a media 
asta. 
El féreíro fué conducido en un 
a r m ó n dj a r t i l l e r ía y el cañone ro 
Dato, durante la conducción, hizo 
las salvaf de ordenanza. 
Toda a carrera estaba cubierta 
por los (ierpos de la gua rn ic ión . 
El Ayuntamiento ha dir igido al 
Ministrq1 de Marina un extenso 
despachj) exp resándo le en nom-
bre de m Ferro l su sentimiento, 
por la rduerte del Capi tán Gene-
ral Rogj. 
E l estalo del R e ? de Inglaterra 
Telegrafiaft de Londres que 
Jorge U ha pasado la noche bas-
tante tianquila. 
L a opinión de los médicos que 
le asisten es que progresa la me-
jor ía de las lesiones locales, y 
hasta que se nota alguna mejor ía 
en algunos s ín tomas como espe-
cialmente en el ma3Tor apetito. 
Sin embargo, no se aprecian pro-
gresos en el estado general, pro-
porcionales a la indicada mejor ía 
local. 
En el ú l t imo parte redactado 
por los médicos de cámara , se ha-
ce constar que el Monarca sigue 
tranquilo y que la mejor ía inicia-
da persiste y se acentúa , aunque 
paulatinamente. 
El pueblo inglés sigue con ver-
dadera ansiedad el curso de la en-
fermedad de su soberán0» y agol-
pándose la muchedumt>re a las 
puertas de Palacio, ha acogido con 
verdadero júbi lo las optimistas 
noticias ú l t imamen te H^nifesta-
das. >n. (-v.. \7 ñ ST^i;. 
E l conflicto BolroianO - P a r a -
guayo ( / 
E l Gobierno de Bol ivià ha des-
mentido el rumor circulado de 
que las tropas paragnayag" hab ían 
rescatado el fortín de vang-uardia 
y habían avanzado en las l íneas 
enemigas. 
E l conflicto con t inúa en sus-
penso y sometido a la delibera-
ción de la conferencia panameri-
cana de arbitraje. 
Una nueva industria en Eepana 
Se conocen detalles muy inte-
resantes acerca ds una empresa 
española que se propone estable-
cer en Bilbao una industria hasta 
ahora desconocida en E s p a ñ a . 
Se trata de la cons t rucc ión de 
una fáb r i ca jdo tada de todos los 
elementos técnicos m á s moder-
nos, para la p repa rac ión y dese-
cación del bacalao. 
Sabido es que en los mares es-
pañoles y por barcos pesqueros de 
nuestra marina, se viene obte-
niendo desde a lgún tiempo a esta 
parte impor t an t í s imos rendimien-
tos en la pesca del bacalao. 
Ascienden a muchos millones 
las g-anancias obtenidas en dicha 
pesca. 
La empresa antes aludida, tiene 
por objeto la p r e p a r a c i ó n del ba-
calao pescado en E s p a ü a con des-
tino al consumo nacional y a la 
expor tac ión. 
E l presidente de la Asamblea 
en Ba leares 
Telegraf ían de Palma de Ma-
llorca, que el Presidente de la 
Asamblea Nacional don Jo sé Yan-
guas a quien a c o m p a ñ a su espo-
sa, es tá siendo objeto de entusias-
tas recibimientos. 
Con su s eño ra ha visitado ya 
diversas islas del a rch ip ié lago ba-
lear, m o s t r á n d o s e en cantado de 
las bellezas del paisaje y de las 
atenciones recibidas. 
NOTAS DE BOXEO 
Dicen de Nueva Y o r k que H u d -
k i venció por puntos a su r iva l el 
beUra Devo. 
lo es Mi 13 Moa 
No se ha pensado en rea l i zar 
la t r a n s f u s i ó n de sangre 
Comunican de Londres, des-
mintiendo una de las noticias que 
han circulado acerca de la enfer-
medad del monarca inglés . 
Se ha dicho que los médicos 
que le asisten, a f in de combatir el 
decaimiento general que parec ía 
observarse en el augusto enfermo, 
hab ían acordado someterlo a la 
t ransfusión de sangre. 
Esta noticia ha sido desmenti-
da oficialmente. 
MIIMÍW mim en 
i i iJ i i pipío le ley 
E l Congreso de Méjico ha apros 
bado un proyecto de ley autori-
zando al Gobierno para negociar 
con determinadas potencias ex-
tranjeras, algunas obligaciones 
pendientes. 
Para atender a estas, se h a r á 
una emis ión de t í tu los de la deu-
da al 5 por 100. 
Se trata de indemnizar los per-
juicios sufridos por los extranje-
ros con motivo de las revueltas y 
disturbios acaecidos en aquel país . 
Medidas preoentivas contra 
los extranjeros 
Los nacionalistas alemanes pre-
sentaron al Reichtag una propo-
sición en la que se pedía la con-
dena de tres meses de pr i s ión y 
la expuls ión del país a cuantos 
extranjeros en Alemania acusasen 
a esta nac ión de ser la causante 
de la gran guerra, son objeto de 
las m á s acerbas censuras por par-
te de la prensa d e m o c r á t i c a . 
Esta dice que el proyecto de 
los nacionalistas emana del espí-
r i t u que floreció en los años ante-
riores a la guerra europea. 
Parece ser que el proyecto no 
tiene ninguna probabilidad de ser 
aprobado por el Reichtag-. 
Los atacados de gripe en 
Nuava York 
Se acen túa la d i sminuc ión en la 
capital de los Estados Unidos de 
los atacados por la gripe. 
Los estragos hechos ya por la 
epidemia t en ía consternada a la 
población, recordando ésta que 
hace diez años , l legó a medio m i -
llón el n ú m e r o de defunciones 
ocasionadas por la terrible enfer-
medad. 
N A S 
AGUA DE: COLONIA 
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Lhele.—Ha side presentada la 
denuncia contra un notario que 
en 1927 fundó una Sociedad con 
la que consiguió reunir 2.000.000 
de pesetashabiendodesapareckjo. 
UUs m\i\ en Materra 
• Londres.-Tiende a disminuir el 
n ú m e r o de los obreros sin traba-
jo en Inglaterra. Las suscripcio-
abiertas en favor de los obreros 
aumentan, habiendo alcanzado 
ayer la respetable suma de tres-
cientas treinta y dos m i l libras 
esterlinas. 
New-York 29.—El n ú m e r o de 
proyectos presentados para hacer 
efectiva la apl icación de la ley se-
ca asciende a 23.320; la labor del 
jurado examinador ha sido abru-
madora. 
Ha sido premiado con la suma 
25.000 dó la res el proyecto del co 
mandante Chester P. Mi l l s . 
Los Estados Unidos y ej 
desarme 
W a s h i n g t ó n 28.—Aunque sin 
conf i rmación oficial, se dice que 
se han preparado algunos mí t i ne s 
en favor de una pol í t ica Hoover 
apo3'ando el desarme. 
La comjsión preparatoria 
del desarme 
E l departamento de Estado ha 
recibido información de las po-
tencias representadas en Gine-
bra respecto a la p r ó x i m a reu-
nión de la Comis ión preparatoria 
del desarme, que se rá durante el 
p r ó x i m o mes de A b d l . 
talo [onlía el 
trato Fairot 
PARIS . — E l Juzgaao que en-
tiende en el proceso del ex-minis-
tro Klotz ha ordenado un recono-
cimiento de las coneicionos men-
tales del procesado. 
El caso Klotz 
Igualmenie en el proceso segui-
do por el atentado contra el Ma-
gistrado Farro t que intervino en 
la causa por los disturbios auto-
mistas de Alsac ià ha ordsnado la 
apertura de In carta remitida por 
el empleado de correos, el cual se 
ha negado a facilitar las señas del 
individuo que la en t r egó . 
D E L A R E G I Ó N 
m m nuef o m i i P 
Zaragoza.—La Dipu tac ión pr 
vincial , celebró ses ión extraord 
naria; su presidente don Antoni . 
Lasierra p re sen tó la dimisitf 
fundándose en el decreto de 
compatibilidades; la corporac 
acepto dicha d imis ión con gj 
sentimiento. 
D e s p u é s p roced ió a la elección 
de nuevo presidente, siendo nom- . 
brado don Patricio Barobid^ ac-
tual vicepresidente de la misma. , 
Para sustituir a és te , se n o m b r ó a ; | 
don Manuel Lasala. 
ESTE N Ú M E R Q H A SIDO V I -
S A D O P O K / - A CENSURA 
A N A N A 
Un saludo 
Reciba m i cordial saludo y sea bien 
venido el deseado per iód ico EL MA-
ÑANA, si como parece desprenderse 
de su t í tulo deja olvidados prejuicios 
del pasado/conservando solamente lo 
que la experiencia ha enseñado como 
bueno y conducente a un mañana es-
plendoroso y feliz. Si, a teniéndose a 
las necesidades del presente, con- la's 
enseñanzas de ese pasado, prepara un 
porvenir lleno de sana y fecunda espi-
r i tua l idad que despierte los ideales^ 
tan dormidos como olvidados, que 
poetizan la vida y hacen fecundo el 
trabajo; , que ennoblecen y purifican 
las almas y apartan de ellas sentimien-
tos innobles y pecaminosos que ente-
nebrecen nuestra vida ya excesiva-
mente agitada de por sí, y la convier-
ten en una desesperada lucha; lucha 
en que vence el procaz y atrevido, el 
que, sin dignidad y honor, esgrime 
toda clase de armas, desde la encana-
llada calumnia hasta la baja y servil 
adulac ión , si adular conviene a sus 
egoís tas fines'. 
ien venido sea EL MAÑANA ya 
sabemos positivamente que viene 
mado de p ropós i tos sanos, firmes, 
severantes y encaminados a labo-
con des in terés y eficacia por nues-
querida provincia, defendiendo 
intereses morales y materiales, 
n ingún fin bastardo; y esté seguro 
de que será recibido con verdadero y 
leal car iño por los hombres de buena 
voluntad que siempre tuvieron por 
lema el hacer bien por el bien. 
Reciba, pues, el saludo y esta cuar-
t i l l a del 
INNOMINADO. 
SE VENDEN I 
TODOS LOS ENSERES | 
COMPLETOS D E U N A | 
B A R B E R Í A . 
Razón: C. del Salvador. 32 | 
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a "Gaceta,, 
En la «Gaceta» de ayer apare 
cen, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 
Real decreto aprobando el Es-
tatuto, que reinserta, de Forma-
ción profesional. 
Real orden disponiendo que 
don Enrique Cuartero Pascual de-
je de formar parte de la Asam-
blea Nacional por haber dimit ido 
el cargo de presidente de la D i -
pu tac ión provincial de Cuenca. 
Otra ídem declarando existente 
en la Asamblea Nacional la va-
cante ocurrida por fallecimiento 
de don Enrique T r é n o r Montesí-
os, conde de Vallera de Manclor. 
Otras í d e m nombrando miem-
bros de la Asamblea Nacional a 
on Antonio Biondi 3' de Viesca 
1 don Jorge Torner de la Fuen-
jtéai orden (rectificada) dispo-
•ndo que, a part i r del p r ó x i m o 
jercicio económico, sólo h a b r á 
un ordenador de gastos para la 
Presidencia del Consejo de minis-
tros y d e m á s organismos depen-
dientes de la misma, que e jercerá 
el presidente del Consejo de m i -
nistros y d e m á s organismos de-
pendiente; de la misma o funcio-
narios en qie éste expresamente 
delegue. 
R e v i le Prensa 
«El Imparc ia l»—Cont inúa ha-
blando del «trabuco» como pre-
texto dramát ico» . Garc ía Méndez, 
diciendo qne en A r a g ó n , por 
ejemplo en Gallur o Cinco Vi l las , 
un viejo baturro el «tio Celadi-
ces» hablaba entre sus p ica rd ías 
del «trabuco» siempre colocado 
en el ventanico vigilante de sus 
ricos melocotones. Dice que hoy 
no se gasta «trabuco» en A r a g ó n , 
5' nosotros a ñ a d i m o s que n i f k -
mos con solongo n i dejamos las 
alforjas en la puerta. 
«El Regional» de Calatayud es-
cribe unas «curiosidades» que son 
en extremo amenas. 
«El diario de Huesca« dedica su 
fondo a la divulgación de estudios 
jur íd icos copiando de la «Revista 
de los tribunales un ar t ícu lo so-
bre la Responsabilidad objetiva 
del digno y culto abogado fiscal 
don José Maria Carreras, uno de 
los m á s sólidos prestigios de su 
carrera. Recomendamos la lectu-
ra de la crónica . 
«El Noticiero», publica un ar-
t ículo de Mayandia Mur i l lo sobre 
A r a g ó n y A n d a l u c í a diciendo que 
son gemelas fuertes y robustas 
que emergen juntas del recio 
tronco de viejas ra íces que se lla-
ma Castilla. De acuerdo, querido 
colega. 
«El Día de Cuenca» dedica su 
fondo a tratar de las Escuelas 
Normales; Meñique trata con sin-
gular maes t r í a la cues t ión de la 
carrera del Magisterio en la cual 
ha}' grandes provechos para el 
esp í r i tu . Estamos absolutamente 
conformes. 
«Diario de Navar ra» habla de la 
concurrencia de Navarra a las 
Exposiciones de Barcelona y Se-
vi l la , y de la a u t o v í a que pasa 
por esa provincia. 
«La Nación» publica un ar t ícu-
lo de Díaz Roncero en el que se 
dice que el. ingeniero señor Cier-
va ha realizado experimentos de 
su autogiro en Filadèlfia con fe-
liz éxi to, y que en Madrid se cons-
t i tu i rá pronto un autogiro para la 
Aviac ión mi l i ta r . 
. *. 
«Informaciones». — H a b l a de 
Benavente 3̂  de Valle Inc lán d i -
ciendo qae se ponen años encima. 
Con años y sin ellos la vida de 
ambos se rá un camino de éxi tos . 
«El Sol» .—Publ ica «Un tema» 
inagotable», desde el Perú de la 
brillante, escritora Angé l i ca Pal-
ma. 
«La Liber tad» .—Publ ica un ar-
tículo de Zozajm, de la cartera de 
un solitario, con el t í tulo de 
«Amigos que l legan». Refiérese a 
lo muerte de Julio Cejador, autor 
del «Refranero Castel lano». 
«La V a n g u a r d i a » . — H a b l a del 
Folklore, administrativo, conti-
nuando sus a r t ícu los Valer io Se-
rro x de Casaria, impresiones 
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humor í s t i c a s de Lafuente Van-
dre l l . ' 
E l «Heraldo de Castellón» de-
dica su fondo a la inaugurac ión 
de su Biblioteca municipal que 
aunque haya tenido poca publ ici-
dad no todos son sordos' y nos-
otros lo recogemos. Una Biblio-
teca de c ó m o d o s sillones altas 
anaque le r ías llenas de abundante 
pasto intelectual, bustos del es-
cultor Michavil la , etc., es obra 
que debe enorgullecer a sus crea-
dores; por creerlo así ce lebrar ía -
mos que ese ejemplo se imitara. 
Enhorabuena. 
«El Mercantil Valenc iano», pu-
blica una crónica del genial Fa-
bián. Vidal , titulada la «hora de la 
reflexión» y que alude al viaje 
del presidente electo de los Esta-
dos Unidos Mr. Hoover. Magís-
tralmente se nana y .estudia el 
recibimiento en Buenos Aires, las 
poesías de R u b é n Dar ío , San-
din©... -
H p i ii ¡adida 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Natalio Ferrán , 93 77 pese-
tas 
Don j u á n Verniére , 625. 
Don Santiago Rat|anaque, 500. 
Don Luis Gómez, 445'13. 
Don José Garzarán, 207. 
Jefe de Telègraf os |2.589(43. 
Don Manuel Paricíb, 395'84. 
Don Francisco Rubio, 8.588*45. 
D . Francisco Rom ero, 26.551 '50. 
Don Agust ín Hurtado, 23.204*12 
D o n j u á n Marsants,, 2.785l63. 
Don Agust ín Sau ras, 8.655*50. 
Don Rafael Pino. 6d.535'57. 
Don isidro Mallor, 10.972'26. 
Don Vicente Medá, 19.328l29. 
Don Manuel Sastre, 1 ..848*69. 
Don Francisco Mulet, ,934,50. 
D o n Pedro Pastor, 4.747*28. 
D . Francisco Lorenzo, 12.363*33. 
Don Luis ColomiL120.038(41. 
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La Pedagogía y c! vulgo 
El insigne Zozaya, maestro emi-
nente de la crónica , ha dicho, en 
una de sus m á s recientes, que al 
público español no le interesan 
grandemente las cuestiones peda-
gógicas . No ha hecho m á s que ex-
poner una verdad contundente. 
Amarga verdad que encierra en 
sí la triste y dolorosa realidad de 
nuestro atraso en materia de edu-
cación. 
Ha}', sí, no cabe negarlo, un 
sector numeroso de la sociedad 
española que se preocupa 3' tra-
baja por el fomento de la instruc-
ción popular 3' que labora, quizá 
demasiado en silencio, en. pro del 
resurgimiento y elevación de 
nuestro nivel cultural, Pero esta 
labor recogida, labor de medita-
ción y estudio, que halla su difu-
sión por medio de la revista pro-
fesional y del l ibro, es labor ex-
clusivamente dir igida a los profe-
sionales de la enseñanza 3' en al-
gún caso saboreada por espí r i tus 
profanos de amplia actividad cul-
tural . 
A l vulgo no llegan, aún en el 
grado en que ser ía oportuno, n i 
siquiera los ecos de este movi-
miento ¡pedagógico que en nues-
tra patria se produce, aunque sin 
la importancia que en otras par-
tes se les concede. 
Y es doblemente de lamentar 
este hecho, porque Imy muchas 
cuestiones que el vulgo mediana-
mente instruido podrá discurrir 
si se le presentasen con el debido 
ca rác te r vulgarizador: desprovis-
to de tecnicismo empalagoso, y 
porque hay muchos prejuicios 3T 
opiniones er róneas en materia de 
enseñanza que convendr ía dasto-
nar o restituir .a su verdadero tér-
mino. 
No culpemos a nadie, porque 
todos tenemos en ello nuestra par-
te de responsabilidad; pero es lo 
cierto que la enseñanza, en todos 
sus grados, no alcanza en España 
el nivel que, comparativamente 
con el extranjero, le corresponde. 
No es n ingún secreto para na-
die quer desde el primer peldoño 
de la escala docentes desda la es-
cuela de párvulos , hasto el m á s 
supremo de la nniveráidádj ado-
lece la enseñanza en España de 
múl t ip les y capitales defectos. 
Ahí está, como sangrante e irre-
soluble—a juzgar por la tenacidad 
de su permanencia—problema, el 
del analfabetismo, que debiera 
poner rubor en nuestro rostro y 
roroje en nuestra sangre.—Toda-
vía está en pie la cuestión pavo-
rosa de las matr ículas escdlares 
recargadas, que permiten, contra 
la m á s elemental lógica, que un 
sólo maestro se encargue (je la 
educac ión de m á s de un centenar 
de n iños , cuando tantos ejemplos 
de fuera se pueden citar — en 
Francia, que no ocupa el primer 
lugar en la enseñanza correspon-
den menos de 40 alumnos por 
maestro—con los que no podría-
mos resistir la más ligera com-
parac ión . 
Asunto de vi ta l importancia lo 
constituye la cuestión de la fre-
cuentac ión ; escolar; sin solución 
hasia el día; a pesar del buen pro-
pósito del legislador, no acatado 
en este punto por un n ú m e r o in -
menso de padres de familia que 
prefieren dedicar a sus hijos an-
tes de hora a ocupaciones de po-
co rendimiento a proporcionarles 
la ins t rucción elemental d é l a s 
primeras letras; bien que este in-
cumplimiento sirva para atenuar 
el conflicto del hacinamiento de. 
niños en locales que, parecen, mu-
chas veces, lugares destinados al 
suplicio y a la tortura", m á s que 
albergue placentero y r i sueño que 
se ofrece a la infancia con án imo 
de educarla en ambiente ele ale-
gria y optimismo. 
No se diga que estas 3T otras 
muchas cuestiones deben concre-
tarse ún icamen te al domipio de 
los técnicos, de los protesionales 
de la enseñanza. Estos conocen 
los graves problemas que es tán 
reclamando, sobre las conciencias 
de quienes pueden poner reme-
dio, urgentes y enérg icas solucio-
nes. Pero és tas no e n c o n t r a r á n 
ocasiún oportuna de ponerse en 
práct ica mientras en el ambiente 
de la masa no floten aires de re-
generac ión y de progreso. Hjày que 
trabajar, pues, para crear este 
ambiente propicio hacia la ins-
t rucción popular. 
Algo se ha hecho, ren onezcá-
moslo con sinceridad, en estos 
úl t imos años, en pro del mejora-
miento de la enseñanza en Espa-
ña; pero era tanto lo que estabe 
por hacer, que resulta elespropor-
ción evidente y desconsoladora 
entre lo realizado 3̂  lo mucho que 
frita que realizar. 
A todos incumbe alentar, fo-
mentar 3' encauzar el afán de per-
feexnonamiento e n materia d e 
educación e ins t rucc ión . No nie-
gue naelie su apor tac ión a esta 
obra en que está e m p e ñ a d o el ho-
nor nacional. L a Patria reclama 
el concurso de todos sus buenos 
hijos en esta cruzada por la cul-
tura. 
P A I D Ó F I L O . 





A g e n d a 
irte 
B u f e t e 
Bai l ly -Bai l l i è re 
32 x 15 
Dos d í a s en pian" . 
C a r t ó n : ?,50 pts . 
c o n secante , 4 
T e l a : 3,50 p l s . 
c o n secante , 5 
U n d í a en p l a n a 
C a ñ ó n : 4 p t - . 
con secante, o 
T e l a : 5 p t f . 
con se.aiKe, 7 
MEMORANDUM DÉLA CUENTA DIARIA 
(23 x 15 cms) . 
E n c u a d e m a c i ó n en tela . 
S i n p a p e l secante, 4 p t s . C o n p a p e l , 5 p t s . 
AGENDA"CULINARIA 
(22 X 15 etns.) 
E n c a r t o n a d o , 3,50 p t s . 
AGENDA DE BOLSILLO 
(15 X 10 c m s . 
Dos d i a s e n p l a n a . En t e l a , 1,50 pts . 
U n d í a en p l a n a . E n t e l a . 2.50 pt^ 
L o s gastos de c o r r e o pueden cJcularS'- ^ 
0,50 p o r cada 10 p t a s . de p e d i d o o f r a r c i ó n . 
E X I G I D S l h i M P i n : AÜlsfvDASs \ 
M E M O R A N D U M " a a i l l y ^ ' i l ü è r e " 
EN PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
y l a Casa E d i t o r i a l B a i l l v - B a i l n è r t -
• A p a r t a d o 56. M A D R I D 
• \ 
A. 
30 diciembre 1928 E L • M A Ñ A N A 
Gobierno eí 
NOTAS V A J AS 
En v i r tud de las atinada o s -
tiones del digno g-obernado brvi) 
de esta provincia excelen i simo 
señor don José Mohíno. s A a h 
concedido 1.000 pesetas v,ck sub-
vención para el Ropero Es Hàr, 
las cuales en la m a ñ a n a de i^er 
fueron entregadas al señor eso-
paí que rero de dicha ins t i tuc ión 
M A N A N 
se inviertan en ropas. Apfí|udi-
mos el generoso rasgo a la vez 
que la gest ión de esa i n v e i í p ; 
I ían sido autorizados: 
El presidente de la Junta de 
Defensa Agr íco la , para (fleBrar 
junta general el día 31 d e l c t i a l . 
El del Casino indepeiidieiite, 
de Albar rac ín , para el m|mo|ob-
jeto el 6 de enero. 
E l de la Sociedad Aguanaces, 
de Teruel, para ce lebra i idénj ica 
jun ta el 31 d« los corrientes. 
E l del Colegio oficial de agen-
tes de Comercio, de esta ciudàd, 
para celebrarla el 1,.° demarzf 
El de la Junta Acequia Gaskl-
dá , de Alcañ iz , para r éun i r s t en 
sesión general el 6 de enero. 
Y.e l presidente del Club V i l a l -
ta, de Teruel, para celebrar tam-
bién junta general el 31 de losco-
rrientes. 
Pa.ra cubrir la vacante ordina-
ria, ocurrida en el Ayuntamiei to 
de Puebla de Valverde, ha siíc 
nombrado concejal el vecino de 
dicho pueblo don J o s é F o l z Ortin. 
A la p i r e c c i ó n general de A.1-
minis t rac ión se comunica que el 
d í a 20 del corriente mes tomó po-
sesión del cargo de secretario dbj 
Ayuntamiento de Griegos el re-
cientemente nombrado don Se-
bas t i án A r i ñ o Boltaña. 
A l mismo centro se eleva el 
expediente de jubi lación, por im-
posic ión física, instruido por e 
Ayuntamiento de Obón a favor 
de su secretario don J o s é Pruden-
cio Isla. 
TARIFA DE PRE^ 
- A TSI O IM o l o s _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 c 
En 8.a » 
M*>.% 4.a, U y 6.a. 
En 7.a 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Ammcios por niás¡de tres meses,,el 25 por 100 de descuento. 
AIMUISICIOS R O R RA L A B R A S 
(10 l 'A LA BlvAS, COMO M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos palabra. 
• En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8) 
_ C O l V I U r S M O A D O S — 
En. 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea (Ietra t i 8 
En el resto del periódico . 20 » . " í 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
1.a y 8.a ])lana: 
[ Página entera 200 pesetas, 
\ : OCvct. 90 » 
Maooa 40 
adietru 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento 
Pérdida 
de un perro perdiguero, mosqueado 
•con pintas negras. Atiende por «Leal». 
Se r ec l amará judicialmente. A l que 
espon táneamente lo entregue, se le 
grat i f icará . . 




i i i i i i t o a i 
Instrucción pública 
Han sido nombrados provisio-
nalmente por el cuarto turno del 
Estatuto los siguientes maestros 
nacionales: 
l3on Santos García Gráva los , 
reg-ente de la Escuela graduada 
prác t i ca de Teruel, para la Re-
gencia de Guadalajara. 
Don Remigio (favero Colás , de 
Cuevas de Portalrubio, para la 
de Ri l lo . 
Don Salvador Adseria Xatruch, 
de Fenollosa, para la de Navaher-
mosa (Toledo). 
D o ñ a Irene Sanz de Andino 
Bellver, de El Rodeche, para la 
de Carr íco la (Valencia). 
Sanitarias 
La restricción de los cstupe-
íaccieníes 
Habiendo establecido el Go-
bierno las normas que deben ob-
servarse para eí uso y la orienta-
ción de los medicamentos estupe-
facientes, imponiendo como re-
quisito indispensable la receta 
oficial para la prescr ipción de di -
chos agentes te rapéut icos a part ir 
del día 1.0 del p róx imo mes de 
enero, por el Colegio de Médicos 
de la provincia se es tán practi-
cando activamente las gestiones 
necesarias para que las recetas 
oficiales lleguen a poder de todos 
los méd icos colegiados con la de-
ibida oportunidad. 
EL CAMION FORD 
EL ASOMBRO MUNDIAL 
Ayuntamiento 
L a Alcaldía ha recibido hoy el 
siguiente telegrama depositado en 
Puertollano: 
«Par t íc ipe obreros no han em-
pezado obras ferrocarril . Garc ía» . 
Ej señor alcalde ordenó esta 
m a ñ a n a el reparto de los carteles 
anunciadores de la Exposic ión 
Nacional Española que en Sevilla 
y Barcelona se ce lebra rán duran-
te el p r ó x i m o año . 
Y como el señor Vargas tuvo !a 
a tención de enviarnos dos ejem-
pUires, se lo agradecemos. 
Ecos Taurinos 
En Gijón se proyecta organizar 
una extraordinaria corrida goyes-
ca a beneficio de la Fede rac ión 
regional de la Prensa, que com-
prende Burgos, Logroño , Vi to r i a , 
Pamplona, San Sebast ián , Bilbao, 
Santander, Oviedo, Gijón y La 
Coruña. 
Pagés y p o m i n g u í n es tán acor-
des. 
En Badalona va a construirse 
una plaza de toros capaz para 
24.000 espectadores. 
Su construcción se rá moderna. 
José Paradas, herido en Cali 
(Colombia) el pasado 16, se halla 
muy mejorado de la grave herida 
que recibió en el cuello. 
Lo celebramos. 
E n Sevilla; en la plaza de «La 
Boñoleta»; se ce lebra rá en breve 
un festival a beneficio del extore-
ro Enrique Vargas «Minuto» quien 
hal lándose en precaria s i tuación 
buscó refugio en un asilo. 
Que constituya un éxi to. 
Luis Freg y su sobrino Ricardo 
Romero han triunfado ruidosa-
mente en Mélico. 
Que se repita, Luisi to. 
La Prensa sevillana publica 
unas declaraciones de Chicuelo 
acerca de lo sucedido en A l m o -
dóvar . 
Manolo dice que como el ruedo 
estaba Ueao de aficionados, y él 
no podía cumplir su misión, se 
re t i ró de la pista ya que ellos no 
quisieron hacerlo; 
Lamentando cuanto después su-
cedió, agrega que la culpa de ello 
lo tienen las autoridades que con-
sintieron la permanencia del pú-
blico en el ruedo. 
En parte, tiene razón. 
En Zaragoza va a crearse el 
«Club taurino zaragozano». 
Que sea pronto. 
En la primera decena de enero 
ce l eb ra r á junta general extraor-
dinaria la Asociac ión de matado-
res de toros y novillos. En ella 
t o m a r á posesión la nueva directi-
va, de la que es presidente Niño 
de la Palma. 
Veremos como empieza. 
ZOQUETILLO. 
Notas judiciales 
A su instancia ha sido nombra-
do juez de Barcelona el que era 
magistrado de esta Audiencia don 
Luis Rubio Usara, m a r q u é s de 
Caballero, y para sustituirla fué 
nombrado don Agus t ín Denis y 
Solá, que era de Málaga. 
Ha sido nombrado juez de p r i -
mera Instancia e Ins t rucción de 
Momalbán don Gaspar F e r n á n -
dez de Lamana, aspirante a la 
Judicatura n ú m e r o 15. 
Nuestra enhorabuena. 
E L M A Ñ A N A 80 diciembre 1928 
La iiilUí! boy 
Unos cuantos comentarios nada m á s . 
Comentarios sugeridos por lecturas 
diversas, por el ambiente y por con-
versaciones. Comentarios referentes a 
toda la juventud y a nuestra juven-
tud. A la de España y a la de Teruel. 
Es r educ id í s imo el n ú m e r o de jóve-
nes que, fuera de su profesión, sien-
ten alguna inquietud: quizás no llegue 
a un cinco por ciento. Y aun a muchos 
de éstos les ocurre lo que al del cuen-
to: que tenía muchas ganas de traba-
jar, pero se las r ep r imía . ¿Cuál es la 
causa? 
Ortega y Gasset dice que, en Amé-
rica, debido al crecimiento excesiva-
mente vertiginoso *áe la población, no 
ha habido tiempo para que el pueblo 
asimile los ideales. Pero..., ¿y en Eu-
ropa? En Europa..., ¡quizás haya habi-
do demasiado tiempo! Y si el practi-
cismo de la juventud americana ado-
lece de insuficiencia de ideales, quizás 
los ideales europeos adolezcan de fal-
ta de juventud. Es un problema co-
m ú n con proceso distinto. 
Insistamos en que la m a y o r í a de la 
juventud apenas siente inquietudes. 
Apenas se preocupa de nada, fuera de 
su oficina y de su sexo. Y surge el de-
portismo para compensar su falta. Ya 
hay tema hacia el que llevar la aten-
ción; ya podemos concentrar toda la 
espiritualidad de un alma joven en si 
el Españo l ha ganado al Barcelona y 
si Francia repe t i rá el año p r ó x i m o la 
hazaña de ganar la Copa Davis. La pa-
sión por el deporte resulta, pues, que 
satisface al que pudiera preocuparse 
por su falta de inquietudes y evita 
que surja en el alma del joven la preo-
cupación redentora. Claro que no ha-
blo de la práct ica metód ica del depor-
te como cultura física, ni de la come-
dida afición al deporte espectáculo. 
He a q u í ya un gran sector de juven-
tud. Pero hay otros que no sienten n i 
afición al deporte; y para éstos no 
existe, fuera de su profesión, más que 
la inquietud del sexo. N i a éstos n i a 
los otros les interesa el problema re l i -
gioso n i el polí t ico; n i el económico, 
i no es desde el punto de vista de su 
interés personal. 
Y así resulta que. en España, en ple-
no siglo XX, no se ha planteado toda-
vía el problema de rel igión; sólo 
(aparte de los continuos escarceos de 
grupos reducidos), hace unos años 
plantearon los reformistas la reforma 
del ar t ículo once y todo quedó en 
agua de borrajas; la mayor parte d é 
los jóvenes que esto lean no sabrán 
seguramente nada de este asunto. Y la 
juventud socialista española es escasí-
ma; y las juventudes católicas consti-
tuyen para la mayor parte de los jó-
venes un asunto de comodidad o de 
respeto a la familia. Porque el proble-
ma no está en ser católico o ateo; con-
servador o socialista; no. El problema 
es de vitalidad, de inquietudes. La 
tragedia consiste en que muchos están 
en un sitio sin saber por qué están n i 
d ó n d e deben estar; y sin preocuparse 
de ello. 
No hace mucho lo comentaba yo 
con un amigo, contemplando un gru-
po de jóvenes, la mayor parte intel i-
gentes. Y lo curioso del caso es que 
ante alguien que é i e ra el gr i to de j u -
ventud, la mayor parte levantar ía el 
corazón hacia la bandera de las in-
quietudes. Pero hace falta algo que 
nos despierte del marasmo actual. 
¡Juventud!... ¿No ves que pasas dur-
miendo las mejores horas de tu vida? 
¡Despierta, juventud! 
JUAN TERSITES. 
En -TERUEL, la Farmacia lópez Pomar, Joaquín 
Costa, 3, vende 
LAt VEINTE m m VfOET&E 
que curan radicalmenie, SOLO CON P L A N T A S , 
la diabetes, albuminur^, los bronquios y pulmo-
nes ( tos, b r o n q u i t i s , alma, e tc . ) , reuma, a c t r l t í s -
mo, los males del e s tómago , malas digestiones, 
pesadez, acidez, etc.; las enfermedades de los 
nervios, del corazón , je los p iñones , deil h ígado , 
de la pie!, de la sangn, las ú l c e r a s del e s t ó m a g o , 
el e s t r e ñ i m i e n t o , etc., s in necesidad de ¿ u j e t a r l e 
a r é g i m e n al imenticib, s e g ú n numerosas prue-
bas que contiene el l i b r o ttLA MEDICINA V E G E T A L " que entre-
gan gratis a quien lo sol ici te o mania por correo Laboratorios 
B o t á n i c o s y Marinos, Ronda de la Universidad, 6 — Barcelona. 
D E P O R T E S 
FUT-BOL 
Hoy domingo se j u g a r á para el 
campeonato de España en Logro-
ño, entre el Club Deportivo sub-
campeón de Guipúzcoa y el Real 
Madrid campeón del Centro; este 
sufre una modificación con la au-
sencia de Triane lo que obliga a 
pasar a interior derecha a Morera 
e izquierda Uribe. Como se sabe, 
el pasado domingo jugaron los 
riojanos en el campo de Chamar-
t ín perdiendo por 8 a 0. Mandan 
a Logroño el siguiente «once» ca-
bo; Quesada, Uzquizu, Prats, Es-
parza, Peña, Lazcano, Morera. 
Rubio, Urbe y López .—Arbi t ro 
Serrano. 
En San Sebast ián, hoy domin-
go el B ^ e l o n a presenta contra 
la Real Sociedad el siguiente 
«team» Vida l , Walter, Más, Mar-
tí, Guzmán, Carulla, Piera. Sa-
mitier, Arocha, Garc ía y Sagi-
barba. Hace 7 días que la Real su-
frió una de las m á s duras leccio-
nes en su historia deportiva; ve-
remos que pasa, Arb i t ro Sancho. 
frío 
CARBONES 
Minerales y vegetales 
Insuperable calidad 
Er Bilbao el At lhè t ic contra el 
Raci ig del Fer ro l arbitrado por 
Her iández . 
Eij Madrid el At lhet ic y la G im-
nástica de Torrelavega arbitrado 
por j/ilalta. No se conoce la á l i -
neadón definitiva del equipo ma-
drileño; los de Torrelavega, l le-
van un riguroso entrenamiento y 
se desplaza el c ampeón c á n t a b r o 
íntegro. El choque se rá de los 
m á s d u r o s ; se prepara alguna sor-
prea. 
Er. Sevilla, el sevillà F . C. con-
tra d Osasuna de Pamplona arbi -
trad) por camerera. 
Todos de la serie A . 
FL aquí «los octavos de final» 
y el «goal average» manda. 
Pirtidos amistosos se celebra-, 
r á n entre el Zaragoza y e l Depor-
tivo Alavés de Vi to r ia en és ta úl-
tima localidad. 
H Iberia irá a Barcelona y el 
d í a d e Reyes se inve r t i r án los tér-
miios, el Europa visi tará la in -
mcrtal Ciudad de los Sitios. 
Él martes se ce lebra rá el part i-
do entre el Racing y el Valencia 
F . C. en el campo del primero, 
obedeciendo el cambio de fecha 
al deseo de no coincidir en do-
m ngo con la ce lebración de dos 
partidos ya que a la Corte, ade-
más del math con el sub-campeón 
valenciano ha de jugarse el Gim-
nistico-Atletic. 
En Zaragoza j u g a r á n hoy do-
njiiigo el Sans de Barcelona y el 
Gimnást ico de Valencia en el 
campo del Real Zaragoza., Llevan 
un partido ganado y dos perdidos. 
Se espera ver algo interesante, 
máxime jugando, e l , a r agonés 
A r r i l l a en el valenciano., 
ZANCADILLA. 
<^ • • • • <> 
LOS ous mm 
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1928 son el asibo É lodo 
el w los ve; el o 
le sus n i e l í i s 
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Diputación 
Ingresaron en la Caja de fon-
dos provinciales, por los concep-
f llos y Ayuntaminntos que se deta-
1 lian,'las cantidades siguientes: 
Cañada Vel l ida , 126'48 pese-
tas por Apor tac ión y l 9 ' 3 ó . p o r 
l l i^iene; Valdeceb.ro,. 135W y 
27'17; Anadón , 126^58; A r n í l l a s ; 
l()8ir)7 y-aS-yi; El Poyo, 315l05; 
Blesa, 74^12 y PS'Só; Cubatillas, 
^ 7 v lo'42; l linojosa, 239<80 y 
81*26; Lidón, i 8 l m y 34Ü9Í Maí-
cas, 21,3'3S y 29('28; San Martín 
del Rio,' 770,r)3 y # 6 6 ; Monfe te , 
349l9i y o4'01; Torr i jo del Cam-
p.., 519^)8"y 104;' Vive) cieCRio, 
}o3'32 Jr 50/85; Aguatón, SO'oI y 
16'10; Bezas, 7r>l73; Bronchales, 
.,239'8ò y 47'97; Cuca lón , . 276,(.() y 
oo'03; El Cuervo, lod y 30; Escri-
che, 105'26y 17*54; Foz Calanda, 
455t16 y 77*33; Jahaloyas, 378*04 y 
75; l^uentespalda, 439*77 y 71*99; 
Libros, 286'11 y 57*22; Monroyo, 
r)8()'04 y 81*31; Nogueras, 1 1 2 ^ y 
22*57; Pitarque, .309*52 y 46lol; 
Ródenas , 182l13 y 3()l48; Tormón , 
85*45.y 17'09; Torreci l la del Rebo-
llar, 3^*Í9; Valjunquei-a, 844*22 
y l l 0 ' 6 2 ; V i l l a r del Cobo, 25.S'27 
y 51*65; Veguillas, 108*07 3' 21'43; 
Santa Eulalia, 211*47 y ¿1*47; 
• Santa Cruz de Nogueras, 23^25; 
Fuenferrada, por Higiene, 28*63, 
y por Cédu las . Alcañiz, 10.423*80 
y Valdecebro ¿ 9 ^ 7 , 
José M.a Sánchez 
Vnli! l i i i í i i i ! 
Joaquín Costa, 19. 
Juta irlraispoi 
Con esperanzas de que prospere 
se halla en t rami tac ión un exce-
•lente servicio de autas para viaje 
ros entre Teruel y Valencia que 
una poderosa empresa tiene soli 
citado. 
::r'; " V - :: 
Asimismo se confía pròsper 
una segunda expedic ión de l á 
mismo clase de t racc ión que haga 
el recorrido Teruel-Zaragoza. • 
Igualmente, y aunque con m á ^ 
premiosidad, dado su largo reco-
rr ido, hay solicitado otro servicio 
de Teruel a Madrid. 
Páaina 7 
Junta de Abastos 
Un señor donante que oculta su 
nombre a \<\ publicidad ha entre-
gado a la Junta de Abastos ,500 
pesetas, paraque se distribuyan 
entre los cen\ros benéficos, y en 
su consecuenoa, el exce leñ t í s imo 
señor gobernac^r c iv i l de la pro-
vincia ha dispuesto que sean en-
tregadas 200 pestas al Comedor 
de Caridad. OtrU 200 pesetas a 
lar l lermanitas los pobres y 
100 a las «Herminas de Santa 
Ana» de Cantaviejt, dedicadas a 
lá enseñanza de páiVulos. 
iJÍiíliiiilïliIlHiiiiiliriiíiiiî  
I M I L E ̂  I 
I de impre'^S a prec\s sin | 
I eon-K^encia, qonfeçcWan i 
los talleres \ 
I T R E G O ñ I 
Can-asco, 22. T E R U E L I 
^ eoNsuLTir: PRécrios I 
i i l i i 
»/osé lVl.a Sánchez 
T e j i d o 3 
Joaquín Coste, 19. 







Ya han comenzado en el paseo 
la infanta Isabel las obras ne-
i I csarias para la cons t rucc ión de 
un kiosco de necesidad. 
Según plano que hemos visto, 
t end rá 2*80 de ancho por ambas 
partes y su cons t rucc ión , de la-
dr i l lo visto con zócalo de cemen-
to, fo rmará un bello conjunto con 
la l íscalinata, ya que a d e m á s de 
hacerse al estilo m u d é j a r t e n d r á 
su correspondiente to r reón . 
E l kiosco cons ta rá de dos u r i -
narios, uno a cada lado, y un wa-
ter en el centro, teniendo cada 
uno su correspondiente depós i to 
de agua. 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
para 1929 
debe Pedirlo hoy mismo a su librero o a 
la casa Editorial Baill-,-Bailliére, S. A 
•.— " " • " " " · i · i a u r i u , tínviantio 
8U imporíe más 0,50 para franqueo y i 
certificado. 
EL CAMION FORD Núfiez de Balboa. 21, Madrid; enviando I 
t i . ASOMBRO MUNDIAL 
C A F É S 
o o o O © O o o o 
T U E S T E D I A R I O 
0 0 0 0 ^ ) 0 0 0 0 I 
ANDRÉS PESCADOR 
San Juan, 48 - TERUEL 
Registro civil 
Movimiento de población habi-
do durante las ú l t imas 24 horas. 
Nacimientos. — Mar ía Rueda 
A b r i l , hija de Valero 3-Josefa. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Teodora Or t íz 
Ros, de 63 años de edad, natural 
de Castralvo, a consecuencia de 
gastro enteritis. Domicio. San Ju-
l ián , 60. 
Santiago Valero Sánchez , de 63 
años , natural de E l V^l lec i l lo ; a 
consecuencia de bronconeumo 
m í a . Barrio Dolores Romero, 2. 
E L M A U A N A 
empezará a publicar en bre-
j e un ameno e interesante 
rolletín. 
José M.a Sánchez 
l a n e r í a 
Joaquín Costa, 19. 
? 0 o o C 
)OÜOOOOOQQ000Q OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOO 
0OO000 Oo0o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
J E N G U A D A P N A C I Ó N 
Tomás Fuer te 
61, S A N J U A N , 61 = T E R U E L 
Carpetas a la medida y forma que se deseen — 
Cartas, volantes, tikets, sobres, recibos de i n -
quilinato, etc. — V E N T A de novelan escoci-
das, papel de escribir, sobres de oficio, postales 
modernas, t inta a granel y de las afamadas 
marcas, Sama, 4.001 y Waterman — Cuartillas 
= Papel barba desde 15 c é n t i m o s cuadernillo 
— G R A N surtido de escritorio. L o m á s moüc r 
no en Estuches papel y sobres de color. 
Papelería y Objetos d¿ liscritorio 
?*¡i¿0 oeo»50e0000OO000O0 0000000O30G000O0OO0O0OO0ooooooooooooooo0o 
i00o°?0 O o o « 0 soooooooooooooooooooooaooocooc aooooc ou oooooooooooooo O00'1 
00 .0000000000000000000000000000000000000000000^0 
OOOOOOOOOI 
10'7. 00,0000000000000000000 0000000000000000--.000000 
l Temperatura m á x i m a de anteayei ^nan. S 
l í d e m m í n i m a de ayer, 6'6.—Aire r N1.rido l 
l te, N.—Fuerza del aire. 0.—Reco 
en 24 horas, 2 ki lómetros . 
E l M a ñ a n a 
SUSCRIPCIONES 
I Capital: Un mes . . 
I España: Un trimestre 
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En estos díp festivales que empie-
zan con la N^hebuena y se extinguen 
cuando pasí^ntre ios sueños infanti-
les la cara^na de los Reyes Magos, 
nos hiere m á s fuerza que nunca 
el problema social de la mendicidad. 
E l coreaste entre el bienestar y la 
miseríaíe hace e n estas fechas espe-
cialmete doloroso. ^ las noches 
más lí 'gas y m á s fr ías del a x . 
saberos que hay profesionales QQ] 
porcíoseo y que es, a veces, un é tó 
lent negocio la explotac ión de la , 
r id id . Pero, a pesar de todo, ¿qií 
no se estremece cuando una mujer ^ 
d.-ajosa o un n iño en harapos, tembla 
co a la intemperie, le dicen que t iem 
aambre' cabalmente en estas fie$ta 
entre los turrones de Navidad, los pr< 
mios de la lotería, las bromas de Inc 
centes, las felicitaciones de a ñ o nuev< 
y los juguetes del d ía de Reyes?... 
Además , la vis ión del establo de Be 
lén, santificación de la pobreza, i l u m i 
na ahora con destellos de piedad has 
ta la f igura del ú l t imo desgraciad( 
que mendiga en la calle. Para el ahm 
cristiana, todos los hombres son her 
manos, como hijos de Dios. ¿Podemos 
pues, pasar de largo ante el pordiose 
ro , olvidando que, como dice el per 
sonaje de Bernard Shaw, somos pa 
rientes bastante p r ó x i m o s ? 
A mí , m á s aún que el pobre que su 
plica y se lamenta, mei mpresiona e 
pobre que calla. En la noche helada, 
un bulto acurrucado contra una puer-
ta, ese ser humano que lo mismo pue-
de estar dormido que estar agonizan-
do en silencio, obliga a detenerse al 
t r anseún te d i s t ra ído , r e co rdándo l e sú-
bitamente todo lo que hay aún de de-
fectuoso, de injusto, en el seno de la 
actual civilización. 
Porque el hondo problema de la m i -
seria no se resuelve sólo con fi jar a la 
entrada de cada v i l l a una placa que 
diga: «Queda prohibida la mendici-
dad» . H a r í a falta a ñ a d i r al pié de ese 
letrero la siguiente aclaración: «Los 
necesitados p o d r á n acudir a tal o cual 
sitio, donde ha l l a rán albergue, comi-
da, vestido, enseñanza adecuada a su 
inteligencia, y trabajo p roporc ionuúo 
a sus fuerzas.» 
Ya nuestro gran Luis Vives sostenía . 
en el siglo X V I que el problema del gados para obras de beneficencia, 
socorro a los pobres, o como él acer Confiemos en que la sociedad del 
tadamente escribía, «de la subven- porvenir reconocerá , no sólo en pr in-
ción a los pobres», no quedaba resuel- cipio sino en la práct ica , que todo ser 
to con la limosna, remedio insuficien- humano, por el hecho de nacer adquie 
te, sino que era necesario crear una re el derecho a v iv i r . Derecho a una 
organización de la asistencia pública, vida plena, material y espiritual. En 
función soçial del Estado. La çar idad lo espiritual, la instrucción gratuita, 
individual y las instituciones benéfi- iá escuela pública, no se considera ya 
cas proceden aisladamente. Según acá- Como un favor, no es una merced, si-
' i 
•I 
ba de manifestar el Sr. García Mol i 
nas, hay en España unas 600 asocia-
ciones y fundaciones benéficas que 
funcionan con absoluta independen-
cia, sin saber unas de otras, sin nexo 
alguno, sin conexión de ninguna cla-
se. «Hay profesional de la limosna 
• • - •• t ro , y,hasta de 
. . rátit¿<5ioiíes', al mismo tiempo, y 
hay p ^ r e s de verdad, de necesidades 
escondidas, que no logran obtener au-
xi l io alurno». . . 
Es el Estado, a nuestro juic io , el que Mayor un 
debiera coo-rdnnr y n/ganizar la asís- ^ 
tencia a todos los ciudadanos necesi-
tados. Dinero no fal tar ía quizás, sólo 
con dis t r ibuir con rerdadero acierto 
jos muchos millóni'S qu 
mente se prodigan en donaciones y le- lo una afición malsana al callejeo y la 
mendiguez. La libertad, que a ú n para 
el rico es el mayor bien, es e l único 
bien del pobre. Se debe procura r que 
ios asilos, dentro de la r e g l a m e n t a c i ó n | 
necesaria, no tengan un aire de cárcel \ 
y encierro, sino de residencia y taller, i 
y no envuelvan, en lo posible, una l i -
mitación de la libertad, una l imi tac ión 
de la conciencia y de la person-alidad 
de quienes en ellos vivan. 
Hace ahora poco m á s de un año, 
asist í en Méjico a la i n a u g u r a c i ó n de 
un albergue nocturno para n i ñ o s , ins-
talado en lo que fué sacr is t ía o depen-
antigua iglesia. Las 
no un derecho y hasta una obligación 
ante la ley. En lo material, la sociedad 
reconocerá también que el n iño o el 
anciano, el inválido o el enfermo de-
ben recibir el sustento, no de limosna, 
sino como un derecho, el p r i m 
i los derechos del hombre 
jn" i % 
f Se deseu persona activa y sol- \ 
I vente conociendo el motor de \ 
I explosión, para agente exclusi- i 
1 vo eii la hrovincia de Teruel, \ 
I del raarav loso humiflcador de ; 
1 vapor y ecnnomizador de gaso-
1 l ina marcí V I X. Este aparato 
1 es desconcpido en España y de 
I gran porv^i i r . 
i Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada 
1 Avenida Cotral, n ú m s . 11 y 13. 
mosna, dencias de una .. 
ero de puertas estaban francas para salir lo 
s derechos aei nomure. mismo quepara entrar. Los muchachos 
Verdad es que los mismos meneste- callejeros, muchos de ellos vendedo-
rosos o p o n d r á n a veces resistencia a res de per iódicos , que aprovechaban 
la organización. E l Sr. García Molinas las limpias camitas y el mat ina l desa-
cuenta en el ^ B C que una madru yurio> tenían, naturalmente, que asear-
gada c rud í s ima encont ró en la Plaza se $ bañarse , a c o m o d á n d o s e al am-
biente educador de la casa. Pero se 
Aiartado 227 
Z A R A G O Z A 
Cuestiones a g r í c o l a s 
SancamienÍL 
de ^rrenos 
En la Gaceta del 30 de Novieml 
ú l t imo el señor ministro de Econofini 
Nacional dispone con carácter obUga. 
torio que se proceda al saneamiento 
de los terrenos invadidos de langostj 
con|el fin de evitar los efectos aniq^ 
lantes de esta desastrosa plaga de) 
campo. 
A la vez se dictan las normas pan 
realizar, esta medida de saneamient 
que no hemos de analizar ni repet-, 
ya que afortunadamente esta provin 
cia se encuentra hoy libre de la referí 
da plaza. 
Esto no es obstáculo para que aplau-
damos sin reservas tal disposición y 
por ella tengamos la satisfacción de 
felicitar en el pr imer n ú m e r o de esta 
página al excelent ís imo señor cond( 
de los Andes de quien esperamos con-
fiados mucho y bueno para la Agri-
cultura Nacional. 
Hemos dicho que afortunadamente 
esta provincia se encuentra hoy librí 
de la referida plaga, mas no por este 
hemos de restar la importancia previ-
sora que tal disposición tiene para IOÍ 
intereses agrícolas turolenses. 
Apagar el rescoldo de un incendio 
es poner los medios para evitar que 
éste estalle de nuevo en las fincas l i -
mítrofes y si las circunstancias le son 
favorables que se propague a lugares 
remotos. 
Oportuna es la citada Real orden; 
que con todo r igor se cumpla en cuan-
tos casos esté indicada es nuestro de-
seo y así lo esperamos de la fecunda 
labor desarrollada por el brillante 
Cuerpo Nacional de Ingenieros agró-
nomos. 
Ya que hablamos de saneamiento ae 
terrenos aprovecharemos la oportuni-
dad para indicar la necesidad de prac-
ticar esta misma medida en muchos 
prados y charcas que existen en casi 
todas las provincias españolas entre 
las cuales se encuentra la de Teruel. 
Ganaderos y pastores saben qüe no 
pueden aprovecharse las yerbas de 
muchos prados húmedos por que sus 
ganados adquieren la distomatosis; en-
fermedad vulgarmente conocida con 
los nombres de enteco, papera, zapi-
llo y comalia. No ignoran que si los 
ganados pastan en determinados te-
v-renos h ú m e d o s y abrevan en ciertas 
charcas, adquieren también otra enfer-
medad llamada estrongilosis. 
El saneamiento y desinfesiac'ón de 
los aludidos terrenos y charcas es el 
único medio que puede evitar dichas 
enfermedades y con ello resolver un 
problema de economía nacional de 
gran importancia. 
Una orden del Ministerio de Econo-
mía dir igida en este sentido, precedi-
da de otra en la que se obligara a la 
determinación exacta de los terrenos 
y charcas infestantes, serían motivos 
para reiterar nuestra gratitud y con-




confuso mon tón de seres 
humanos durmiendo bajo las arcadas 
Y al preguntarles por q u é no iban al 
Asilo, le contestaron: «Señor, es que 
3 1 nref^rimos la l iber tad». 
.. Pero en esa respuesta, yo no veo so-
sent ían en ella libres y alegres porque 
no fueron llevados a la fuerza, sino 
a t ra ídos con las veladas de c inemató-
grafo, los juegos y los libros, los co-
lumpios del jardín. . . En presenta ae 
aquella niñez f f e y recordando que 
el local estuvo ntaño adscrito a un 
templo, una Prsonalidad mejicana 
me decía sonrie-cio: «Si ya no se lee 
aquí el Evangel^ por lo menos sa 
practica».. . 
Luis DE ZULUETA 
(Prohibida la r ^ o d u c c i ó n . ) 
G. S. 
P K Ó X I M A A P E R T U R A 
Upiia fllltial [ 
Tip «Salafranca .—Teruel 
